








7 月 3 日 ( 木 ) 13:00 全体講師会
プレースメントテスト実施要領説明









7月 8日 ( 火 ) 8:30 レベル判定結果発表、授業開始
　＊講師は午後、学生のコース移動等に対処
7月 9日 ( 水 ) 13:30-14:30 全体講師会
　＊毎週水曜日（7月 16 日と 8月 14 日を除く）の同時刻に全体講師会あり
7月 11 日 ( 金 ) 学生のコースを確定
　＊コースコーディネーターは学生名簿と授業担当者スケジュールを提出
7月 16 日 ( 水 ) 13:00-15:00 講師懇親会










2014 年度の ICU夏期日本語教育のコースはゼロスタートの学生から上級までの 7レ
ベル（C1から C7）と継承語系学習者を対象としたC8の 8コースで編成された。








ICU Studies in Japanese Language Education 11
C3（初級 3） 『ICUの日本語　Vol.3』
C4（中級 1） 『ICU 中級日本語 1』（2014 夏版）
C5（中級 2） 『ICU 中級日本語 2』（2014 夏版）
C6（中級 3） 『ICU 中級日本語 3』（2014 夏版）
C7（上級） 『どんな時どう使う日本語表現文型 500』アルク
C8 “Kanji in Context” Workbook Vol.1, vol.2  The Japan Times 
『留学生のための漢字の教科書中級 700　図書刊行会』
授業時間は、2013 年度 JLPカリキュラム改革に伴い、一コマ 60 分、1日 3コマ、週
15 コマとし、以下の時間帯で月曜から金曜日まで行った。個別指導時間は学生数にかか
















レベル 教室 コーディネーター ティーチングスタッフ 学生数
C1 H-201 貴志　佳子 井上　佳子 12
C2 H-202 桜木　ともみ 大竹　萌 14




C4 H-265 成　永淑 中　智恵子 12
C5 H-262 保坂　明香 松本　ゆみ 12
C6 H-252 安原　義博 谷口　かおり 8
C7 H-251 鈴木　庸子 畠山　洋子・小柳津　成訓 3
C8 H-260 田中　和美 加藤　久子・小柳津　成訓 5


























教材のプリントアウトはERB2-105 号室のパソコン（Windows1 台、Mac1 台）からプリ
ンターに出力した。印刷は同じくERB2-105 号室の印刷機を使用した。
オーディオデッキと ICレコーダーは JLPのものを使用した。
5）会話ボランティア
各コースで 2回のビジターセッションを組み込み、そのため会話ボランティアのリク
ルートとコースコーディネーターとの連絡係を教務助手が担当した。
以上
